




















章 節 ページ 執筆者 章 節 ページ 執筆者
序説 140
1 耐震・耐火・耐津波技術 川瀬 博
日本と世界の自然災害 河田 惠昭 防災構造物（防波堤） 阪上 雅之
地震・津波 渋谷卓朗（海溝型地震・津波） 防災構造物（堰堤） 藤田 正治
飯尾能久（内陸型地震） 防災構造物（河川堤防） 阪上 雅之
火山 清水 洋 防災構造物（治水ダム）
台風・暴風（竜巻） 田代 喬 150
洪水 田代 喬 救急期の医療 山本 保博
土石流・深層崩壊 土屋 智 復興期の医療 高田 哲
雪害 松田 宏 被災地の病院 横山 成邦
大都市災害 河田 惠昭 190
50 原子力発電所事故 林 衛
災害法制の概要 山崎 栄一 コンビナート事故
学校と法律 山崎 栄一 その他の事故
教員と法律 山崎 栄一 230
防災教育と法律 山崎 栄一 大災害による経済被害 豊田 利久
70 社会インフラの復興 豊田 利久
災害前の行政 紅谷 昇平 事業継続計画 豊田 利久
災害直後の行政 奥村 与志弘 250
復興期の行政 紅谷 昇平 津波てんでんこ 矢守 克也
「警報」の考え方 渡辺武達 モラル・ジレンマ 藤井 基貴
90 教師の役割 佐藤 健
発災時の行動 此松 昌彦 学校の再開まで 佐藤 健
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親と子の火山砂防見学会（北海道）
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副読本（北海道開発局）
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見どころマップ（北海道開発局）


















日時： 平成24年7月20日 日時： 平成24年9月12日
場所： 美瑛中学校 （対象：中学1年生90名） 場所： 美瑛小学校 （対象：小学5年生45名）
平成24年度の取り組み （防災学習教室）
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美瑛中学校での防災学習教室
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防災構造物（河川堤防）
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4. 大きな地震時に気をつけること（災害への備え）
1) 地震時の堤防の沈下
2) 津波の遡上に伴う堤防の越流
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防災構造物（河川堤防）
